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摘 要: 从清末到民国时期 , 梁启超、康有为、孙文、张謇、王恩良、穆藕初、杨荫溥、夏运生、陈善政、杨培新
等人在不同时期先后对证券交易所的作用提出了自己的看法 , 或重在论述证券交易所的积极作用 , 或对证券
交易所的消极作用提出批评。这些不同观点对我们现在正确看待国内证券交易所、证券市场及其所面临的一
些问题仍有一定参考意义。
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资金时 , 可以发行公债方法 , 通过证券资本市
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